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效相同或基本相同的药品 , 价格高低悬殊;四是新药价格太高 ,









“柠檬” 的旧车市场为典型例子 , 深入分析信息不对称前提下的
逆向选择问题 。简言之 ,即劣质车比优质车更容易达成交易 。在
药品市场上 , 由于患者对药品疗效缺乏了解 , 难以准确地选择 ,
但他们知道 ,疗效好的药品其价格通常要比其它同类药品高 ,因
此 , 在信息不完全的情况下 , 患者往往以高价药作为质量高 、疗
效好的替代标准 。而生产厂家知道自己生产的药品疗效到底如
何 , 有哪些不良反应 , 但他们往往隐瞒副作用的信息 , 加大广告
宣传力度 ,突出药品的功效 ,并提高药品的价格 ,迎合患者“高价
药 、高疗效”的消费逻辑 。于是在药品市场上就出现了价格越高 ,
广告吹得越响的药品就越受患者青睐 , 市场份额迅速扩大的怪
现象;同时 , 不少疗效不错的 、却因价格偏低的药品而常常被患
者误认为劣质药而不想问津 , 这就造成了许多厂家不得不提高







费价格弹性几乎为零 , 因而 , 伴随着道德风险的作用 , 患者对药
品的需求量势必上升 , 药价高不能有效地减少其消费或者使其
选择价格较低的替代药品 , 这已从公费医疗者的人均住院费比
自费者高出一大截得到应证 , 例如 , 90年代初公费者人均住院
费为 933元 ,自费者仅为 347元 ,其中最主要的一个原因是公费
者喜欢“消费”费用昂贵的药品 。二是我国的医疗服务部门是一
个准盈利部门 , 医疗机构的药品收入占其业务收入总额的 50%














药品的范围 , 但由于人们出于对 “洋” 货的迷信而产生消费偏
好 。从理论上讲 ,药品质量的优劣 ,主要以疗效和不良反应作为
两项重要的客观标准 ,凡是疗效好 、应用安全 、使用方便 、不良反


















查与监督药价所花费的时间 、精力以及其它费用 , 因此 , 尽管人
们对药价上涨抱怨甚多 , 但谁也不轻易去调查一下价格不合理
表现在哪些地方 。这种状况无形中就纵容了药品生产厂家变相
抬高药品价格 ,甚至随意提高药品价格的行为 。例如 ,近年来相
当一部分药品的国家定价名存实亡 , 许多企业通过改变药品名
称 , 剂型 、规格 、包装等 , 改头换面成新药 ,自行提价或越权涨价
的现象屡见不鲜 。
综上所述 ,药品市场价格秩序混乱 ,是消费者在信息不完全
条件下的理性选择 , 在药品消费中 , 医院以及医生 、药品生产厂
家 、药品经销商处于信息有利的地位 ,而患者处于极其不利的地








的作用 ,加强和改进药品生产 、流通和价格管理 ,实行医药分离 ,
从制度上彻底切断药品销售与医疗机构之间的利益联系 。具体
地说有三种选择:⑴参照西方国家经验实行药品经营与医疗服
务部门相互独立的做法 , 由医院开处方 ,患者凭处方自由选择药
店购药 。⑵在保险机构对医疗服务承保范围不断扩大的基础上 ,
由保险机构将药品经营内部化 ,即由医生开处方 ,患者到投保的
保险机构经营的药店购药 。⑶允许医院 、医药公司 、药店 、保险机












详尽的药品说明书的中成药品 (中草药可适当放宽 , 另行规定)
不准进入流通领域 。详尽的药品说明书理应包括药品的主要化




者可以根据这些信息选择药品 , 在一定程度上避免了 “高价”选




因 , 年年喊打击假冒伪劣药品 , 也采取了许多行政措施 , 但假冒
伪劣药品不仅禁而不止 , 而且愈演愈烈 , 甚至成为不少药品经销
商牟取暴利的重要手段 。据报道 ,不少药品经销商为了牟取暴利
甚至专门进假冒伪劣药品来销售 。假冒伪劣药品的危害之大 ,令
人谈虎色变 ,因为它直接关系到使用者的生命安全 。因此 ,必须
以立法的形式来规范药品经销商的行为 , 一旦发现其出售假冒












相结合的原则 ,放开大部分药品由企业自主定价 , 让价格在有序
竞争中形成 ,充分发挥市场机制对药品资源配置的积极作用 ,但
企业自主定价并不等于政府撒手不管 , 政府可通过制定一些标





此外 , 患者对卫生保健意识的加强 , 卫生知识 、药品知识的
丰富 、医务人员道德水平的提高以及药厂 、药商竞争的规范和市
场机制的不断完善等 , 必将改善不对称信息条件下患者的不利
地位 , 有利于药品市场价格秩序的日趋规范 。 (作者单位:厦
门大学经济研究所 361005)
